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In dem Verbundprojekt „AgriCareerNet“, 
gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung in Berlin, entwi-
ckeln die Hochschule Osnabrück und die 
Universität Göttingen Weiterbildungs-
angebote für die Branche der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft. Das Besondere an 
diesen Weiterbildungsangeboten ist ihre 
berufsbegleitende Konzeption. Dies 
zeichnet auch das Studienangebot im 
Bereich der „Pflanzentechnologie“ (Ba-
chelorstudiengang) aus. Der berufsinteg-
rierende Ablauf der Weiterbildung ge-
währleistet ein Studium ohne die Berufs-
tätigkeit aufgeben zu müssen. Die ge-
nauer definierte Zielgruppe sind Fach- 
und Führungskräfte aus den Bereichen 
der Landwirtschaft, des Gartenbaus oder 
weiterer anverwandter Fachbereiche. 
The University of Applied Sciences 
Osnabrück and the University Göttingen 
supply with the joint research project 
„AgriCareerNet“, funded by Federal Min-
istry of Education and Research, further 
training within the sector of Agro and 
Food Business. The in-serve training of 
this Bachelor program in the field of 
‘Plant Technology’ is special. It allows to 
study without quitting the job. Special-
ists and managers of agriculture, horti-
culture and other relative fields are the 
target group of this kind of higher edu-
cation. 
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